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มธัยมศึกษาปีที่ 4 ที่ผ่านการเรียนรูว้รรณกรรม เรื่อง Animal Farm วีดิทศันค์วามเป็นธรรมทางสงัคม และ
การแสดงบทบาทสมมติ  กลุ่มผูใ้หข้อ้มลู คือ นกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่  4 จ านวน 90 คน เลือกผูใ้หข้อ้มลู
แบบเจาะจง ตามคุณสมบตัิที่ก  าหนดไว ้คือ นักเรียนมีภูมิหลงัเก่ียวกับความเป็นธรรมทางสงัคม โดยการ
เก็บขอ้มลูดว้ยวิธีการที่หลากหลาย ทัง้การบนัทึกสะทอ้นคิดและการสมัภาษณเ์ชิงลกึ เครื่องมือที่ใชใ้นการ
เก็บขอ้มลู ไดแ้ก่  แบบบนัทึกสะทอ้นคิดหลงัเรียน ซึ่งเก็บจากผูใ้หข้อ้มลูทัง้ 90 คน และแบบสมัภาษณเ์ชิง
ลกึเก็บจากผูใ้หข้อ้มลู จ านวน 12 คน  วิเคราะหข์อ้มลูโดยใชก้ารวิเคราะหเ์นือ้หา 
ผลการศึกษาพบว่า การเรียนรูว้รรณกรรมเรื่อง Animal Farm ท าใหน้กัเรียนเกิดประสบการณค์วาม
เป็นธรรมทางสงัคมในเรื่องการท างานหนกัเพื่อผลผลิตที่มากขึน้ แต่ไม่ไดร้บัค่าตอบแทนที่เหมาะสม และ
การแบ่งชนชัน้ระหว่างผูน้  ากบัผูต้าม ส่วนการเรียนรู ้ จากการชมวีดิทศันค์วามเป็นธรรมทางสงัคม นกัเรียน
สะทอ้นเก่ียวกบัเรื่อง การศกึษาระหวา่งโรงเรียนในเมืองและนอกเมืองควรมีสิทธิ มาตรฐานความพรอ้มดา้น
ต่าง ๆ อย่างเท่าเทียม และการจัดสรรระบบสวัสดิการและการดูแลของรฐัที่ดีจะส่งผลต่อคุณภาพชีวิต
ประชาชน  และจากการแสดงบทบาทสมมติ นกัเรียนไดส้ะทอ้นถึงประสบการณค์วามเป็นธรรมทางสงัคม
เก่ียวกบัเรื่อง ความรูส้ึกจากการแสดงบทบาทสมมติ  มมุมองเรื่องความเป็นธรรมทางสงัคมต่อความเป็น
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 The objective of this research is to study the experience of grade 10 students’ social justices 
through learning with a short summary of Animal Farm, social justice videos, and role playing. 
Participants are ninety grade 10 students; chosen by purposive sampling, selected by specified 
criteria, the students have a background in social justice, that were collected with the methods: the 
reflective journal and in-depth interview. Data collection instruments are the reflective journal form, 
which collected with 90 students, and in-depth interview form, which collected with 12 students, the 
data were analyzed by using content analysis. 
 The results found that learning with a short summary of Animal Farm effects students’ 
experiences of social justices, especially in 2 themes: inappropriate wage distribution of workers, 
and diving the social classes between leaders and followers. In addition, the social justice videos 
can trigger the students’ social justice experiences about education inequality between rural and 
urban areas and the arrangements of government about the social welfare system, which impact 
the quality of life of citizen. Moreover, students reflect about feeling of participating in role playing, 
perspectives of social justice in Thai society, meaning of social justices, and Overview of teaching 
and learning about social justice. 
 
Keywords: Social Justices, Short Summary of Animal Farm, Role Playing 
  
บทน า 
 “ความเป็นธรรมทางสงัคม” (Social Justice) เป็นองคป์ระกอบส าคญัของสิทธิพลเมืองที่จะสะทอ้น
ถึงความยตุิธรรมแก่คนในสงัคม กล่าวไดว้่า คนทุกคนในสงัคมควรไดร้บัสิทธิขัน้พืน้ฐาน ไดร้บัโอกาส ความ
คุม้ครอง และสิทธิประโยชน์ทางสังคม  ความเป็นธรรมทางสังคมนั้นยังถือเป็นการจัดสรรหรือกระจาย
ผลประโยชนท์างสงัคม โดยปราศจากอคติ การเลือกปฏิบตัิ และการกดขี่ (ระพีพรรณ  ค าหอม อา้งถึงใน ธนา
ชัย สุนทรอนันตชัย, 2560, น. 54) นอกจากนีแ้ลว้ความเป็นธรรมทางสังคมยังมีส่วนเก่ียวข้องกับระบบ
การศกึษา  โดยมีการจดัการเรียนรูใ้หแ้ก่นกัเรยีน  ซึง่เป็นสว่นหนึ่งในการศกึษาเรื่องกฎหมายในชีวิตประจ าวัน 
จากรายวิชาสงัคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม ในระดบัชัน้มธัยมศึกษาตอนปลาย ดงัปรากฏในหลกัสตูร
แกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551, น.147) ในการจดัการเรียน
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การสอน เรื่อง ความยุติธรรมทางสังคมไทยในรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม พบว่า มีการ
มองขา้มในการกลา่วถึงความยตุิธรรมทางสงัคม  ใหมี้เพียงสว่นเสีย้วในการศกึษาเรื่องกฎหมาย  ซึง่ความจรงิ
แลว้ความยุติธรรมทางสงัคมไม่ไดมี้แค่ในส่วนกฎหมายเท่านัน้  ยงัมีองคป์ระกอบอื่นเช่ือมโยงกบัโครงสรา้ง
ทางสงัคมที่จะส่งผลต่อความเป็นธรรมที่ควรจะเกิดขึน้ (พสธุา โกมลมาลย,์ 2561) จากที่กล่าวมานัน้ ความ
เป็นธรรมทางสงัคมมีส่วนเก่ียวขอ้งกับโครงสรา้งทางสงัคมของนกัเรียนในชีวิตประจ าวนั ทัง้ดา้นเศรษฐกิจ  
การเมือง และวัฒนธรรม ในปัจจุบันปัญหาการจัดการเรียนการสอนรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและ
วฒันธรรม เป็นอุปสรรคในการเรียนรูข้องนักเรียน จากผลการวิจัยของ ยุพิน พนัธุด์ิษฐ์ (2554, น. 114) ได้
ศึกษาสภาพปัญหาการจดัการเรียนการสอน ตามหลกัสตูรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐานพทุธศกัราช 2551 
ของครูกลุ่มสาระการเรียนรูส้งัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม  ในโรงเรียนมธัยมศึกษา พบว่า ปัญหาดา้น
การจดัการเรียนการสอนอยู่ในระดบัปานกลาง  มีการจดักิจกรรมการเรียนการสอนโดยวิธีการบรรยาย  เพราะ
เนือ้หาสาระมีมาก  มีระยะเวลาจ ากดัในการท ากิจกรรม  นกัเรียนในแต่ละหอ้งมีจ านวนมากท าใหก้ารด าเนิน
กิจกรรมไม่สะดวก ยากต่อการเปิดโอกาสใหน้กัเรียนมีส่วนรว่ม ครูมีภาระงานมากจึงไม่สามารถจดักิจกรรม
ตามที่วางแผนไว ้ ส่งผลใหก้ารสอนขาดประสิทธิภาพ จากงานวิจยัดงักล่าวปัญหาการจดัการเรียนการสอน
ส่งผลโดยตรงกบันกัเรียน  ปัญหาการเรียนรูข้องนกัเรียนที่ปรากฏขึน้โดยพบจากการจดัการเรียนการสอนคือ 
นกัเรียนเรียนไม่มีโอกาสในการมีส่วนรว่มกบัการแสดงความคิดเห็นผ่านมมุมองประสบการณข์องนกัเรียนที่
เคยประสบมาจากสิ่งต่าง ๆ ถ่ายทอดใหค้นอื่นไดร้บัฟังว่ามีความรูส้ึกความคิดอย่างไรกับการจัดสรรหรือ
กระจายผลประโยชนอ์ย่างเท่าเทียมและเหมาะสมในสงัคมปัจจบุนั  ดงัที่กลา่วมาขา้งตน้ ความเป็นธรรมทาง
สงัคมนัน้ถือเป็นสว่นหนึ่งในการจัดการเรียนการสอน  ซึ่งจะสง่ผลใหน้กัเรียนไดต้ระหนกัถึงความยตุิธรรมทาง
สงัคมในการจดัทรพัยากรอย่างเท่าเทียม ดงันัน้ ในชัน้เรียนจึงมีความส าคญัเป็นอย่างมาก เพราะเป็นพืน้ที่ให้
นกัเรียนไดเ้รียนรู ้ฝึกกระบวนการคิดตดัสินใจ กลา้แสดงออก และปลกูฝังในเรื่องความเป็นธรรมทางสงัคม 
กล่าวคือ การเรียนรูจ้ะเกิดไดด้ีนัน้ตอ้งอาศัยบรรยากาศในชัน้เรียน ครูผูส้อนจึงตอ้งมีความคิดสรา้งสรรค ์
ปรบัเปลี่ยนการจดัการเรียนการสอนใหเ้หมาะสมกบันกัเรียน เปิดโอกาสใหน้กัเรียนไดแ้สดงออกถึงความคิด 
ความรูส้ึกที่มีต่อประเด็นความเป็นธรรมทางสังคม ดา้นการเมือง  ดา้นเศรษฐกิจ  ดา้นวัฒนธรรม ดังนัน้
ครูผูส้อนควรสรา้งความเป็นธรรมในชัน้เรยีนดว้ย  
อย่างไรก็ตาม งานวิจัยและแนวคิดหลายเรื่องไดน้  าเสนอถึง การจัดการเรียนการสอนมีวิธีการที่
หลากหลาย เช่น การศกึษาหรืออ่านวรรณกรรมแต่ละเรื่อง โดยสกลรตัน ์ เกษมสายชนม ์(2555) กลา่วถึงการ
อ่านวรรณว่าท าใหผู้อ้่านมองเห็นภาพสงัคม วฒันธรรม การเมือง และเศรษฐกิจ แต่ละยคุที่ผูเ้ขียนไดส้ะทอ้น
ผ่านมุมมองของตนออกมา รวมทัง้ท าใหผู้อ้่านเขา้ใจความรูส้ึกนึกคิดของผูค้นที่มีต่อสภาพการณเ์หล่านัน้ 
นอกจากการอ่านวรรณกรรมแลว้การเรียนรูผ้่านภาพ เสียง จะช่วยส่งเสริมการเรียนรูแ้ละความสนใจของ
นกัเรียนไดอ้ีกทาง ซึ่งสรุชยั สิกขาบณัฑิต (2538, อา้งอิงใน ปิยะดนยั  วิเคียน, ม.ป.ป.) กล่าวถึงการจดัการ
เรียนการสอนโดยใชว้ีดิทศันจ์ะช่วยใหก้ารเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ และงานวิจยัของประทีป  จินงี่ และ
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คณะ (2558, น. 160) ศึกษาการเรียนการสอนบนฐานทฤษฎีปัญญาสังคมผ่านสื่อวีดิทัศน์ขององคก์าร
กระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (Thai PBS) พบว่า มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการ
เรียนรู ้3 ดา้น คือ ความเขา้ใจตนเอง  ความเขา้ใจผูอ่ื้น และความตระหนกัดา้นลิขสิทธ์ิ และทกัษะพิสยัเฉพาะ
องค์ประกอบด้านการสื่อสารสูงกว่าเกณฑ์  ในการจัดการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และ
วฒันธรรมเป็นเรื่องราวเก่ียวกบับคุคล และเหตกุารณ ์โดยนกัเรียนสามารถมีสว่นรว่มในกิจกรรมการเรียนรูไ้ด ้
ซึ่งการแสดงบทบาทสมมติเป็นวิธีการหนึ่งที่ช่วยใหน้กัเรียนสามารถมีส่วนรว่มในชั้นเรียน  ถ่ายทอดเรื่องราว
จากความคิดความรูส้กึ งานวิจยัของ โชตรศัมิ์ จนัทนส์คุนธ ์(2550, น. 28) ไดท้  าการวิจยัเรื่อง บทบาทสมมติ 
บทบาทที่ไม่ควรมองขา้ม กรณีศึกษากลุ่มวิชาสงัคมศึกษา กล่าวว่า บทบาทสมมติเป็นรูปแบบการสอนที่จะ
สะทอ้นความรูส้กึนกึคิด ที่อยู่ภายในของผูเ้รียนออกมา จะช่วยใหท้ าความเขา้ใจกนัได ้ นกัเรยีนเกิดการเรยีนรู ้
เขา้ใจตนเองมากขึน้  อีกทัง้ยงัมีความสอดคลอ้งกบัรายวิชาสงัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรมอย่างมากใน
หลายเนือ้หา ที่เก่ียวกบับคุคลและเหตกุารณใ์นชีวิตประจ าวนั เราจึงไม่ควรมองขา้มความส าคญัของวิธีการ
สอนนี ้ และแนวคิดของทิศนา แขมมณี  (2551) ยงัไดก้ลา่วถึงบทบาทสมมติไวว้า่ การใชบ้ทบาทสมมติ (Role 
Playing) นัน้เป็นการใหผู้เ้รียนสวมบทบาทในสถานการณซ์ึง่มีความใกลเ้คียงกบัความเป็นจรงิ และแสดงออก
ตามความรูส้กึนกึคิดของตนและน าเอาการแสดงออกของผูแ้สดง ทัง้ทางดา้นความรู ้ความคิด ความรูส้กึ และ
พฤติกรรมที่สงัเกตพบ เพื่อใหผู้เ้รียนเกิดความเขา้ใจในเรื่องต่าง ๆ อย่างไรก็ตาม ในการศึกษาครัง้นีผู้ว้ิจยัได้
มุ่งเนน้ไปยังประสบการณข์องนักเรียนภายหลังจากผ่านการเรียนรูด้ว้ยวิธีการต่าง ๆ ซึ่งในต่างประเทศมี
การศึกษาจ านวนมากที่ศึกษาในลกัษณะนี ้งานวิจยัของปานชนก  เวียงนาค (2557) ไดศ้ึกษาประสบการณ์
ทางจิตใจของนกัเรียน ชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้ที่มีการเห็นคณุค่าในตนเองเพิ่มขึน้หลงัการเขา้รว่มกลุม่พฒันา
ตนรว่มกบัการท าสวน ผลการศกึษาพบวา่ ประสบการณท์างจิตใจของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้ที่มีการ
เห็นคณุค่าในตนเองเพิ่มขึน้ หลงัการเขา้รว่มกลุ่มพฒันาตนรว่มกบัการท าสวน ประกอบดว้ย 3 ประเด็นหลกั 
ไดแ้ก่ การตระหนกัรูใ้นตนเองและเห็นความเช่ือมโยงของตนกบัสิ่งรอบตวั ความสมัพนัธท์ี่งอกงาม และการ




เต็มที่  ตัง้ค  าถามและคน้หาค าตอบอย่างกระตือรือรน้  บูรณาการความรูจ้ากปรากฎการณท์ี่ไดเ้รียนรู ้และ
สรุปผลซึง่เป็นการเรียนรูท้ี่เนน้นกัเรยีนส าคญัอย่างแทจ้รงิ   
จากรูปแบบการจดัการเรียนการสอนในวิธีการที่หลากหลายจะน าไปสู่ประสบการณค์วามเป็นธรรม
ทางสงัคม เนื่องจากการอ่านวรรณกรรม เป็นสื่อที่จะช่วยส่งเสริมใหน้กัเรียนเขา้ใจความรูส้กึนึกคิด  สามารถ
มองภาพทางสงัคมผ่านการเรียนรู ้เช่ือมกบัโลกความเป็นจริง  ส่วนการใชว้ีดิทศันใ์นการเรียนรู ้เป็นสื่อการ
รบัรูโ้ดยประสาทสมัผัสทัง้สองทาง ผ่านภาพและเสียง ย่อมดีกว่าการรบัรูโ้ดยผ่านประสาทสมัผัสอย่างใด
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อย่างหนึ่งเพียงอย่างเดียว  และยังส่งผลใหน้ักเรียนสามารถเขา้ใจในกระบวนการที่ซบัซอ้นไดเ้ป็นอย่างดี  
นอกจากนีก้ารแสดงบทบาทสมมติมีสว่นช่วยใหน้กัเรยีนมีความเขา้ใจตนเอง  เขา้ใจผูอ้ื่น  เขา้ใจในบรบิท และ
เรื่องราวที่หลากหลาย และช่วยบ่งบอกว่านักเรียนมีประสบการณ์ความเป็นธรรมหรือไม่ เพราะถ้าไม่มี 
นักเรียนจะไม่สามารถแสดงบทบาทสมมติได ้และการที่นักเรียนไดล้งมือปฏิบตัิจะช่วยส่งเสริมใหเ้กิดการ
เรียนรูอ้ีกรูปแบบที่คงทนมากขึน้  ดังนัน้ในการศึกษาครัง้นี ้ผูว้ิจัยจึงใชก้ระบวนการวิจัยแนวปรากฏการณ์
วิทยา เพื่อศึกษาประสบการณค์วามเป็นธรรมทางสงัคมของนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 4 ที่ผ่านการ
เรียนรูว้รรณกรรมเรื่อง Animal Farm  วีดิทศันค์วามเป็นธรรมทางสงัคม  และการแสดงบทบาทสมมติ  โดยใน
การวิจัยครัง้นีผู้ว้ิจัยใชว้รรณกรรมเรื่อง Animal Farm  มาเป็นสื่อส าคัญในการกระตุน้  เพื่อใหน้ักเรียนเกิด
ความตระหนกัความเป็นธรรมทางสงัคม เนื่องดว้ยว่าในวรรณกรรมที่ผูว้ิจยัใชน้ัน้มีการเสียดสีทางการเมือง  
การถกูกดข่ี  การถกูเอาเปรียบ  การแสดงถึงความเสมอภาคของสตัว์ในตวัละครที่เป็นผูน้  าการเปลี่ยนแปลง
การถกูกดข่ีจากมนษุยแ์ต่ความจรงินัน้ไม่ไดใ้หค้วามเสมอภาคใหก้บัสตัวต์วัอื่น ๆ นอกจากกลุม่ของตนเท่านัน้ 
ซึ่งเรื่องราวเหลา่นีเ้ป็นการสะทอ้นใหเ้ห็นถึงปัญหาความไม่เป็นธรรมที่เกิดขึน้อยู่จรงิในสงัคม  ผูแ้ต่งคือ จอรจ์ 
ออรเ์วลล ์(George Orwell) โดยวรรณกรรมเรื่องนีไ้ดมี้ผูน้  ามาแปลอย่างหลากหลาย แต่เล่มที่ผูว้ิจยัใชน้ัน้ได้
น าการแปลฉบบัสองภาษาของสรวงอปัสร กสิกรานนัท ์มาเป็นสื่อส าคญัในการจดัการเรียนการสอน 
 
วัตถุประสงคก์ารวิจัย 
 เพื่อศึกษาประสบการณค์วามเป็นธรรมทางสงัคมของนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 4 ที่ผ่านการ




ผูใ้หข้อ้มลูในการวิจยัครัง้นีเ้ป็นนกัเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 4 จ านวน 2 หอ้ง ซึ่งเป็นชัน้เรียนที่ผูว้ิจยั
รบัผิดชอบในการสอน  อย่างไรก็ตามทัง้สองหอ้งมีความแตกต่างกันตามแผนการเรียน  โดยหอ้งหนึ่งเป็น
แผนการเรียนภาษาองักฤษ – คณิตศาสตร ์และอีกหอ้งหนึ่งเป็นแผนการเรียนภาษาจีน  ผูว้ิจยัไดพ้ิจารณาว่า
เพื่อไม่ให้เกิดความเหลื่อมล า้ในเรื่องการสอนทั้งสองหอ้ง  ผู้วิจัยจึงเลือกด าเนินการวิจัยกับทั้งสองหอ้ง
ดงักลา่ว  ในการเก็บขอ้มลูจากนกัเรยีนทัง้สองหอ้ง มีรายละเอียดของการเก็บขอ้มลูดงันี ้
1)  ผู้ให้ข้อมูลจากการเก็บข้อมูลด้วยแบบบันทึกสะท้อนคิด  จ านวน 90 คน  เป็นนักเรียน                  
จาก 2 หอ้งเรียน  โดยหอ้งแผนการเรียนภาษาอังกฤษ – คณิตศาสตร ์ มีนักเรียนจ านวน 46 คน และหอ้ง
แผนการเรยีนภาษาจีน  มีนกัเรยีนจ านวน 44 คน 
2)  ผูใ้หข้อ้มลูจากการสมัภาษณเ์ชิงลกึ  จ านวน 12 คน  ผูว้ิจยัไดถ้ามความสมคัรใจ จากนกัเรียนทัง้
สองหอ้ง  พบว่า ผูท้ี่อาสาสมคัรใหข้อ้มลูในสว่นนีเ้ป็นนกัเรียนที่มาจากทัง้สองหอ้ง และเป็นตวัแทนของกลุม่ที่
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แสดงบทบาทสมมติ จากทัง้หมด 6 กลุม่  โดยอาสาสมคัรจากหอ้งแผนการเรียนภาษาองักฤษ – คณิตศาสตร ์ 
มีตวัแทนจากกลุ่มดา้นเศรษฐกิจ จ านวน 2 คน ดา้นการเมือง จ านวน 2 คน  ดา้นวฒันธรรม จ านวน 1 คน  
และอาสาสมคัรจากหอ้งแผนการเรยีนภาษาจีน มีตวัแทนจากกลุม่ดา้นเศรษฐกิจ จ านวน 2 คน  ดา้นการเมือง 
จ านวน 3 คน และดา้นวฒันธรรม จ านวน 2 คน 
 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
การวิจยัครัง้นีไ้ดใ้ชว้ิธีการวิจยัเชิงคณุภาพแนวปรากฏการณว์ิทยา (Phenomenological Approach) 
ในการเก็บรวบรวมขอ้มลูดงันี ้
1. ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบบันทึกสะท้อนคิด หลังจากนักเรียนได้ศึกษา
วรรณกรรมเรื่อง Animal Farm และวีดิทศันค์วามเป็นธรรมทางสงัคม จากนกัเรยีน จ านวน 90 คน 
2. ผูว้ิจยัด าเนินการสมัภาษณเ์ชิงลกึ (รายบคุคล) โดยใชแ้นวค าถามแบบกึ่งโครงสรา้ง หลงัจากการ
แสดงบทบาทสมมติเสรจ็สิน้ จากผูใ้หข้อ้มลู จ านวน 12 คน ซึ่งสถานที่ในการสมัภาษณมี์ความปลอดภยั และ
มีความเป็นส่วนตวั โดยสมัภาษณใ์นช่วงพกักลางวนัและในช่วงหลงัเลิกเรียน ในการสมัภาษณใ์ชร้ะยะเวลา 
30 นาที ถึง 45 นาที   
 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวิจัย  
ประกอบดว้ย 3 สว่น ไดแ้ก่ 
1. แบบบนัทึกสะทอ้นคิด เป็นแบบวิเคราะหเ์นือ้หาที่ผูว้ิจัยสรา้งขึน้ เพื่อสอบถามเก่ียวกับมุมมอง
ความเป็นธรรมทางสงัคมที่ผ่านการเรียนรูว้รรณกรรม เรื่อง Animal Farm และวีดิทัศนค์วามเป็นธรรมทาง
สงัคม ในดา้นเศรษฐกิจ ดา้นการเมือง และดา้นวฒันธรรม โดยผูว้ิจยัมีขัน้ตอนการพฒันาค าถาม แบบบนัทกึ
สะทอ้นคิดในการศกึษา ไดแ้ก่ ทบทวนเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งตา่ง ๆ รา่งค าถามใหค้รอบคลมุประเดน็
ที่ศกึษา และปรกึษาผูท้รงคณุวฒุิ  
2. แบบสมัภาษณแ์บบกึ่งโครงสรา้ง โดยผูว้ิจัยสอบถามขอ้มลูผ่านมมุมองจากประสบการณค์วาม
เป็นธรรมทางสังคมที่ผ่านการเรียนรูจ้ากการแสดงบทบาทสมมติ โดยมีประเด็นส าคัญ 4 ประเด็น ไดแ้ก่ 
ความรูส้ึกจากการแสดงบทบาทสมมติ  มุมมองเรื่องความเป็นธรรมทางสังคมต่อความเป็นจริงในสังคม 
ความหมายความเป็นธรรมทางสงัคมส าหรบันกัเรียน และภาพรวมการจดัการเรียนการสอน เรื่อง ความเป็น
ธรรมทางสงัคม  โดยผูว้ิจยัมีขัน้ตอนการพฒันาค าถามสมัภาษณ ์คือ ทบทวนเอกสารและงานวิจยัที่เก่ียวขอ้ง
ต่าง ๆ  รา่งค าถามการสมัภาษณใ์หค้รอบคลมุ และปรกึษาผูท้รงคณุวฒุิ  
3. วีดิทศันท์ี่ใชใ้นการจดัการเรียนการสอน  จากการศกึษาวีดิทศันใ์นฐานะที่เป็นเครื่องมือในการวิจยั  
ผูว้ิจยัคดัเลือกวิดีทศันท์ี่เก่ียวขอ้งกบัความเป็นธรรมทางสงัคมทัง้ 3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นเศรษฐกิจ  ดา้นการเมือง 
และดา้นวฒันธรรม โดยพิจารณาเพื่อหาวีดิทศันน์ัน้ว่า มีความเก่ียวขอ้งสมัพนัธก์บัความเป็นธรรมทางสงัคม
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ทัง้สามดา้นหรือไม่  รวมถึงวีดิทศันมี์การน าเสนอที่น่าสนใจ  ความยาวของวีดิทศันมี์ความกระชบั  เหมาะสม
กบัวยัของผูเ้รียน  จากเกณฑด์งักลา่วผูว้ิจยัไดส้  ารวจจากเว็บไซตอ์อนไลนย์ทูบู (YouTube) ซึ่งผูว้ิจยัคดัเลือก
และน าไปใหอ้าจารยท์ี่ปรกึษาพิจารณาอีกครัง้หนึ่ง  ในการด าเนินการเรียนรูว้ีดิทศันค์วามเป็นธรรมทางสงัคม 
คือ ผูว้ิจัยชีแ้จงวตัถุประสงค ์และด าเนินการเปิดวีดิทศันท์ี่ไดจ้ัดเตรียมไว ้นักเรียนรบัชมวีดิทศันค์วามเป็น
ธรรมทางสงัคม นกัเรยีนท าแบบบนัทกึสะทอ้นคิด และผูว้ิจยัท าการเก็บขอ้มลูหลงัการเรียนรู ้
 
การวิเคราะหข์้อมูล  
ผูว้ิจัยด าเนินการตามขัน้ตอนของระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพแนวปรากฏการณว์ิทยา โดยการน า
ขอ้มลูที่ไดม้าวิเคราะหเ์นือ้หา (Content analysis)  ตามประเด็นที่ศกึษา  
โดยผูว้ิจัยมีการตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูล ประกอบดว้ย ผูว้ิจัยท าการทวนซ า้ขอ้มูล การ
ตรวจสอบผลการวิเคราะหข์อ้มลูรว่มกบัอาจารยท์ี่ปรกึษา  การตรวจสอบสามเสา้ โดยตรวจสอบเนือ้หาที่ได้




   ผลการวิจัยแบ่งออกเป็น 3 ประเด็นหลกั โดยแบ่งตามการเรียนรูใ้น 3 แบบ ไดแ้ก่ หนึ่ง วรรณกรรม
เรื่อง Animal Farm สอง วีดิทศันค์วามเป็นธรรมทางสงัคม และสาม การแสดงบทบาทสมมติ   ดงัรายละเอียด
ต่อไปนี ้
 1. ประสบการณค์วามเป็นธรรมทางสังคมที่ผ่านการเรียนรู้วรรณกรรมเร่ือง Animal Farm 
จากการวิเคราะหข์อ้มลูพบว่า นกัเรียนสะทอ้นถึง 2 ประเด็นที่ส  าคญัที่ไดเ้รียนรูผ้่านวรรณกรรมเรื่อง Animal 
Farm ดงันี ้ 
1.1 การท างานหนกัเพื่อผลผลิตที่มากขึน้ แต่ไม่ไดร้บัผลตอบแทนที่เหมาะสม นั่นหมายถึงวา่ การ
ท างานของสตัวภ์ายในฟารม์หลงัจากการปฏิวตัิจากมนุษยไ์ดแ้ลว้นัน้ สตัวท์ี่เป็นชนชัน้แรงงานตอ้งท างาน
หนกัมากขึน้กวา่เดิมจากที่มนษุยเ์คยปกครอง แต่สตัวเ์หลา่นัน้กลบัไม่ไดร้บัสวสัดิการ การจดัสรรผลประโยชน ์
หรอืแมแ้ต่ไม่ไดร้บัค่าตอบแทนที่เหมาะสมกบัค่าแรงที่เสียไป โดยการสะทอ้นของนกัเรยีนที่วา่  
“สตัวท์ีท่  ำงำนหนกั แต่ไม่ไดร้บัสวสัดกิำรอะไรเลย เช่น มำ้ท ำงำนหนกัมำตลอดแทนทีจ่ะไดร้บัสิ่ง
ตอบแทนทีม่คีำ่มำก แตก่ลบัไม่ไดอ้ะไรเลย” (นกัเรยีนหอ้ง B คนที่ 30) 
1.2 การแบ่งชนชัน้ระหว่างผูน้  ากบัผูต้าม เม่ือมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองก็ตอ้งมีผูน้  าที่คอย
ดแูลบริหารฟารม์ ซึ่งพวกหมทูี่เป็นแกนน าการปฏิวตัิตัง้แต่ตน้ไดเ้ป็นผูน้  าใหม่ของฟารม์  โดยพวกหมบูอกว่า
ตนเองนัน้ฉลาดที่สดุ สตัวต์วัอื่นก็ตอ้งท างานกนัไปตามค าสั่งของพวกหม ูซึ่งแสดงถึงการแบ่งชนชัน้ที่เกิดขึน้
ภายในฟารม์ ดงัการสะทอ้นจากนกัเรยีนที่วา่  
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“หมูมีกำรแบ่งชนชัน้โดยกำรใหห้มูเป็นผูน้ ำและใหส้ตัว์ตวัอืน่ ๆ เป็นผูใ้ชแ้รงงำน เมือ่หมูพูดอะไร  
สตัวต์วัอืน่ก็ตอ้งยอมท ำตำมโดยไม่ขดัค ำสัง่” (นกัเรยีนหอ้ง B คนที่ 22) 
2. ประสบการณค์วามเป็นธรรมทางสังคมทีผ่่านการเรียนรู้จากการชมวีดิทัศนเ์กี่ยวกับความ
เป็นธรรมทางสังคม ผูว้ิจยัขอน าเสนอเฉพาะประเด็นที่มีความถ่ีสงู ผลการศึกษาพบว่า 2 ประเด็นที่ไดร้บั
การสะทอ้นสงูสดุจากนกัเรยีน มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้
2.1 การศึกษาจากโรงเรียนในเมืองและนอกเมืองควรมีสิทธิ และมาตรฐานความพรอ้มดา้นต่าง ๆ 
อย่างความเท่าเทียมกนั นักเรียนมีความเห็นว่าโรงเรียนที่มีขนาดต่างกนัก็จะมีความไม่เท่าเทียมกัน ดงันัน้ 
ควรใหท้กุโรงเรยีนมีความเท่าเทียมกนัในทกุดา้น ดงัการสะทอ้นของนกัเรยีนที่วา่ 
“คิดว่ำควรมีควำมเท่ำเทียมกนัในกำรพฒันำทำงดำ้นกำรศึกษำทั่วประเทศ เพรำะกำรศึกษำเป็น
กลไกส ำคญัส่วนหนึ่งทีจ่ะช่วยพฒันำเศรษฐกิจได ้ กำรไดร้บักำรศึกษำทีด่ี และเท่ำเทียมกนัจะเป็นกำรเปิด
โอกำสใหแ้ก่เดก็ทีด่อ้ยโอกำส และไดร้บักำรพฒันำร่วมดว้ย” (นกัเรยีนหอ้ง B คนที่ 17) 
2.2 การจดัสรรระบบสวสัดิการและการดแูลของรฐัที่ดีจะสง่ผลต่อคณุภาพชีวิตประชาชน นกัเรียน




“ประเทศเดนมำร์กมีกำรจ่ำยอัตรำภำษีในระดับที่สูง แต่ไดน้ ำภำษีที่เก็บไปท ำประโยชน์แก่
ประเทศชำตอิย่ำงเตม็ที ่ สง่ผลใหป้ระชำชนไดร้บัสวสัดกิำรและสทิธิตำ่ง ๆ เทำ่เทยีมกนั” (นกัเรยีนหอ้ง A คน
ที่ 3) 
3. ประสบการณค์วามเป็นธรรมทางสังคมทีผ่่านการเรียนรู้จากการแสดงบทบาทสมมต ิ   
    ผูว้ิจยัขอน าเสนอผลการศกึษาเป็น 4 ประเด็นส าคญั โดยใชว้ิธีเก็บขอ้มลูจากการสมัภาษณ ์
เชิงลกึ ซึง่มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้
3.1 ความรูส้กึจากการแสดงบทบาทสมมติ แบ่งการสะทอ้นออกเป็น 2 สว่น ไดแ้ก่  
3.1.1 ความรูส้ึกต่อวิธีการเรียนรูจ้ากการแสดงบทบาทสมมติ นักเรียนมีความรูส้ึกดีที่ได้
ถ่ายทอดเรื่องราวความไม่เป็นธรรมทางสงัคมที่เกิดขึน้ในปัจจบุนั ผ่านการแสดงบทบาทสมมติ ท าใหเ้ขา้ใจใน
บทบาทและความรูส้กึตวัละครง่ายขึน้ ไดมี้สว่นรว่มในชัน้เรยีน ดงัการสะทอ้นของนกัเรยีนที่วา่ 
“ผมว่ำก็รูส้ึกสนกุดีนะครบั ผมว่ำมนัเป็นกิจกรรมทีเ่ด็กเรียนรูแ้ละเขำ้ใจง่ำย แลว้ก็ทีผ่มรูส้ึกดีเลย
คือมนัสนกุ เพรำะว่ำมนัมีส่วนร่วมในชัน้เรียนมำกขึน้ แลว้มนัสรำ้งปฏิสมัพนัธ์ได ้มนัช่วยใหเ้ขำ้ใจอะไรมำก
ขึน้” (นกัเรยีนคนที่ 7, สมัภาษณว์นัที่ 27 กมุภาพนัธ ์2563) 
3.1.2 ความรูส้กึต่อความไม่เป็นธรรมทางสงัคม นกัเรียนกลา่วว่าในสงัคมไม่มีความเท่าเทียม
กนั การที่ไดอ้อกมาแสดงบทบาทสมมตินัน้ เป็นการสะทอ้นเรื่องจรงิในสงัคม คนมีอ านาจไดส้ิทธิเหนือกวา่คน
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ที่ดอ้ย มีความรูส้ึกสงสารคนที่โดนเหยียด โดนลอ้เลียน ไม่ชอบความไม่เท่าเทียม ความไม่เป็นธรรม และไม่
ชอบพฤติกรรมของคนที่เหยียดผูอ้ื่น ดงัค าสะทอ้นของนกัเรยีนวา่ 
“รูส้กึถงึควำมไม่เท่ำเทยีมค่ะ กำรทีค่นไดร้บักำรปฏิบตัทิีแ่สดงต่ำงกนัค่ะ ทกุคนมีสทิธิเท่ำเทยีมกนั
แตไ่ดร้บักำรปฏิบตัทิีต่ำ่งตำ่งกนัค่อนขำ้งสูงมำก ในขณะทีค่นรวยสำมำรถใชส้ทิธิอะไรตำ่ง ๆ มำกมำย แตค่น
จนกลบัโดนเอำรดัเอำเปรียบค่ะ” (นกัเรยีนคนที่ 1, สมัภาษณว์นัที่ 27 กมุภาพนัธ ์2563) 
3.2 มุมมองเรื่องความเป็นธรรมทางสังคมต่อความเป็นจริงในสังคม  ผูว้ิจัยไดจ้  าแนกประเด็น
ออกเป็น 3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นเศรษฐกิจ ดา้นการเมือง และดา้นวฒันธรรม ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้
3.2.1 ดา้นเศรษฐกิจ 
                1) ความแตกต่างระหว่างโรงเรียนในเมืองและนอกเมือง นกัเรียนมีความเห็นว่าการศกึษา
ไทยระหว่างโรงเรียนในเมืองกบัโรงเรียนนอกเมืองมีความแตกต่างกัน ในเรื่องเทคโนโลยี คุณภาพการสอน 
รวมไปถึงงบประมาณสนบัสนนุ ดงัค าสะทอ้นของนกัเรยีนวา่ 
“ก็จะเป็นเรือ่งกำรศกึษำค่ะ อย่ำงโรงเรียนในเมืองจะไดร้บักำรศกึษำทีด่กีวำ่ สวสัดกิำรดกีว่ำ  มีครู
ชำวต่ำงชำติ  มีโปรเจคเตอร์  มีสื่อกำรสอนทีท่นัสมยั มีอินเทอร์เนตเขำ้ถึงดี  โรงเรียนนอกเมืองมีจ ำนวน
นกัเรียนนอ้ยท ำใหไ้ดง้บประมำณทีน่อ้ยตำมไปดว้ย นอกจำกนีย้งัสง่ผลใหค้รูมจี ำนวนนอ้ยตำม” (นกัเรียนคน
ที่ 6, สมัภาษณว์นัที่ 27 กมุภาพนัธ ์2563) 
2) เงินมีผลต่อโอกาส และพฤติกรรมของคนในสังคม นักเรียนมีความเห็นว่า เงินมี
ความส าคญัในสงัคมมาก ตอ้งวางแผนการใชจ้่ายใหด้ี บางคนยอมท าทกุอย่างเพื่อเงินซึ่งไม่ไดค้  านึงถึงความ
ถกูตอ้ง ดงัการสะทอ้นของนกัเรยีนที่วา่ 
“หนูว่ำหลำย ๆ อย่ำงมีเบือ้งลึกเบือ้งหลังตลอด หรือว่ำบำงที่ก็มีกำรคดโกงกันในองค์กร แต่
พนกังำนตวัเลก็ ๆ ก็ไม่สำมำรถรบัรูไ้ดว้ำ่โดนไปเทำ่ไหร่ ทกุคนก็จะกม้หนำ้กม้ตำท ำ เพือ่รอเงนิเดอืน เพรำะวำ่
ถำ้ไม่มเีงนิเดอืนเรำก็ไม่มกีินคะ่” (นกัเรยีนคนที่ 10, สมัภาษณว์นัที่ 28 กมุภาพนัธ ์2563) 
3) การคดโกงและเอาเปรียบผูอ้ื่น นักเรียนมีความเห็นว่ามีการโกง การกดราคา สินคา้ 
การโกงสินคา้ออนไลนท์ าใหผู้บ้รโิภคไดร้บัความเสียหาย ดงัการสะทอ้นของนกัเรยีนที่วา่ 
“ดำ้นเศรษฐกิจ คอืกำรถูกโกง ถูกกดรำคำ หรอืกำรโดนโกงของออนไลน ์กำรซือ้ขำยทำงออนไลนท์ี่
จ่ำยเงนิแลว้ไม่ไดส้นิคำ้ คอืควำมไม่ยตุธิรรมอย่ำงหนึ่งทีท่  ำใหผู้บ้ริโภคเสยีเปรียบมำก ๆ ครบั” (นกัเรียนคนที่ 
8, สมัภาษณว์นัที่ 28 กมุภาพนัธ ์2563) 
3.2.2 ดา้นการเมือง 
1) ผูมี้อ  านาจมกัจะไดร้บัสิทธิมากกว่าผูอ้ื่น นกัเรียนมีความเห็นว่าผูมี้อ  านาจมกัจะไดร้บั
สิทธิ สวัสดิการ และการไดร้บัการบริการที่ดีกว่าประชาชนธรรมดา ท าใหรู้ว้่าคนมีอ านาจส่งผลทุกดา้นใน
สงัคม ดงัค าสะทอ้นวา่ 
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“คนที่มีอ ำนำจมีชื่อเสียงเขำจะไดร้บัสิทธิและสวสัดิกำรมำกกว่ำผูท้ี่มีฐำนะยำกจน มกัจะไดท้ ำ
อะไรก่อน ไดร้บัส่วนลดพเิศษ คนจนก็จะถูกเอำเปรียบ  เขำจะดูถูกคนทีด่อ้ยกว่ำ เพรำะคนทีด่อ้ยกว่ำเขำจะ
ไม่มีสิทธิที่จะพูดอะไร เขำไม่มีเงินไปท ำอย่ำงคนที่มีฐำนะดีกว่ำ” (นักเรียนคนที่ 4, สัมภาษณ์วันที่ 27 
กมุภาพนัธ ์2563) 
2) ผูมี้อ  านาจมกัใชอ้  านาจไปในทางที่ผิดเพื่อเอาเปรียบผูอ้ื่น นักเรียนมีความเห็นว่าผูมี้
อ  านาจมกัจะเอาเปรียบผูอ้ื่น ไม่แยกแยะเรื่องสว่นตวั แบ่งพรรคพวก ใชเ้สน้สายเขา้ท างาน ซึ่งสิ่งเหลา่นีท้  าให้
บางคนเสียสิทธิที่ควรจะไดร้บั ดงัการสะทอ้นของนกัเรยีนที่วา่ 
“เรือ่งกำรโกงเงนิคนจน คอืคนทีม่อี ำนำจหรอืมรีำยไดม้ำกกวำ่ แตย่งัมคีวำมตอ้งกำรเงนิผูอ้ืน่ จึงใช้
กำรโกงคนจน โดยทีค่นจนเขำก็ไม่รูต้วัว่ำโดนโกง  คนรวยก็รวยอย่ำงเดียวเลย” (นกัเรียนคนที่ 3, สมัภาษณ์
วนัที่ 27 กมุภาพนัธ ์2563) 
3.2.3 ดา้นวฒันธรรม 
1) การยอมรบั และเขา้ใจบคุคลที่เป็นเพศที่สาม นกัเรียนมีความเห็นวา่ ปัจจบุนัเริม่มีการ
ยอมรบัและเขา้ใจบคุคลที่เป็นเพศที่สามมากขึน้ มีการค านึงถึงสิทธิความเป็นมนษุยข์องผูอ้ื่น มีความเห็นว่า
ไม่ควรดถูกูผูอ้ื่นเพราะจะท าใหเ้ขาเสียความรูส้กึ และเขาควรไดร้บัความเป็นธรรม ดงัค าสะทอ้นของนกัเรียน
วา่ 
“ผมว่ำมนัสะทอ้นออกมำไดด้ีเลยครู  เช่น กำรบูลลี่ กำรเหยียดเพศ ว่ำคนไทยท ำกนัจนเคยชิน 
เหมือนคนทีท่  ำไม่คดิอะไร แต่มนัจะเป็นปมใหค้นทีโ่ดนกระท ำ  ผมรูส้กึชอบกำรแสดงของกลุ่มนีค้รบัมใีหเ้หน็
ในชวีติประจ ำวนัมนัสะทอ้นออกมำไดด้ ี ผมวำ่คนทีม่ผีวิส ีหรอืเพศทีส่ำมควรไดร้บัควำมเป็นธรรมมำกกวำ่นี”้ 
(นกัเรยีนคนที่ 5, สมัภาษณว์นัที่ 27 กมุภาพนัธ ์2563) 
2) มีการดถูกูเหยียดหยาม และการแบ่งชนชัน้ทางสงัคม นกัเรียนมีความเห็นว่า ในสงัคม
ปัจจุบนัยังมีการดูถูกเหยียดหยาม และการแบ่งชนชัน้คนอื่นในเรื่องเพศ รูปร่างหนา้ตา สีผิว ฐานะ ระดับ
การศกึษา มกัจะลอ้เลียน และแบง่ชนชัน้ผูอ้ื่น ดงัการสะทอ้นของนกัเรยีนที่วา่ 
“วฒันธรรมก็จะเป็นเรือ่งกำรถูกแบ่งชนชัน้ เรือ่งของสผีวิ  รูปร่ำง เช่น อว้นด ำ หรอืวำ่ผดิเพศไม่ตรง
กบัเพศสภำพ และในสงัคมเรื่องกำรเกณฑ์ทหำรไม่ตรงกบัเพศสภำพทีเ่ขำตอ้งกำรก็จะถูกมองว่ำเป็นผูช้ำย
ท ำไมตอ้งเกิดมำท ำตวัเป็นผูห้ญิง จึงท ำใหถู้กมองว่ำไม่รกัในเพศทีเ่รำเกิดมำแลว้ตอ้งกำรทีจ่ะเปลีย่นแปลง
อะไรบำงอย่ำง ในสงัคมยงัไม่ยอมรบัตรงนีค้ะ่” (นกัเรยีนคนที่ 11, สมัภาษณว์นัที่ 28 กมุภาพนัธ ์2563) 
3.3 ความหมายความเป็นธรรมทางสงัคมส าหรบันกัเรยีน  
         นักเรียนมีความเห็นว่าทุกคนตอ้งมีความเท่าเทียม  ความยุติธรรม ความเสมอภาคทางดา้น
สิทธิและเสรีภาพ โดยไม่ค านึงถึงความแตกต่าง  หรือแบ่งแยกว่าเขาจะเป็นใคร สถานะแบบไหน  และควรมี
สิทธิที่จะไดร้บัจากการด ารงชีวิตแบบมนษุยท์ั่วไป ดงัการสะทอ้นของนกัเรยีนที่วา่ 
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“กำรที่ประชำชนทุกคนไดร้บัสิทธิเท่ำเทียมกนัไม่ว่ำจะเป็นเรื่อง สิทธิในกำรเรียน  กำรประกอบ
อำชีพ  สิทธิทีจ่ะไดร้บัจำกกำรด ำรงชีวิตแบบมนษุย์ทั่วไปแบบนีค้รบั” (นักเรียนคนที่ 8, สมัภาษณว์นัที่ 28 
กมุภาพนัธ ์2563) 
3.4 ภาพรวมการจดัการเรียนการสอน เรื่อง ความเป็นธรรมทางสงัคม 
นกัเรยีนมีความเห็นวา่จากการเรยีนรูท้ัง้ 3 แบบ ท าใหเ้กิดการตระหนกัถึงความไม่เป็นธรรม 
ในสงัคม ตระหนกัถึงพฤติกรรมของคนในสงัคม ที่มีการเอาเปรียบ  ไม่มีความเท่าเทียม  เหยียดผูอ้ื่น  ท าใหรู้ ้
วา่ไม่ควรท าเช่นนัน้  และช่วยใหเ้ขา้ใจความรูส้กึคนอื่นมากขึน้  ดงัการสะทอ้นของนกัเรยีนที่วา่   
“รูส้กึว่ำเรือ่งใน Animal Farm  มีกำรสะทอ้นในสงัคมจริง ๆ อย่ำงคนทีม่ีอ ำนำจมำเอำเปรียบคน
ที่มีอ ำนำจนอ้ยกว่ำตนเอง  จำกวีดิทศัน์มนัท ำใหห้นูรูส้ึกเห็นถึงควำมไม่เป็นธรรมค่ะ  และจำกกำรแสดง
บทบำทสมมติ เป็นกำรสะทอ้นใหเ้รำไดเ้ห็นว่ำในสงัคมปัจจุบนัมีควำมไม่เท่ำเทียมเกิดขึน้  มีกำรเอำรดัเอำ
เปรียบคนทีด่อ้ยกวำ่  กำรเหยยีดคนอืน่  ซึ่งตอ้งไม่ท ำตวัแบบนัน้เพรำะเรำเป็นคนเหมือนกนัค่ะ” (นกัเรียนคน
ที่ 9, สมัภาษณว์นัที่ 28 กมุภาพนัธ ์2563) 
 
อภปิรายผล 
 ประเด็นแรก ประสบการณค์วามเป็นธรรมทางสงัคมของนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 4 ที่ผ่าน
การเรยีนรูว้รรณกรรม เรื่อง Animal Farm พบวา่ นกัเรยีนสะทอ้นถึง 2 ประเด็นที่ส  าคญั ไดแ้ก่ การท างานหนกั
เพื่อผลผลิตที่มากขึน้ แต่ไม่ไดร้บัผลตอบแทนที่เหมาะสมและการแบ่งชนชัน้ระหวา่งผูน้  ากบัผูต้าม  ซึ่งมีความ
สอดคลอ้งกับแนวคิดของพระสุธีวีรบัณฑิต และคณะ(2561, น. 295) ที่กล่าวว่า วรรณกรรมเรื่อง Animal 
Farm ไดส้ะทอ้นแนวคิดวฒันธรรมทางการเมือง ผ่านสถานการณบ์รรดาสตัวต์่าง ๆ ซึ่งมีการคดโกงพวกพอ้ง 
ชนชั้น ผูป้กครอง ผูถู้กปกครอง กดข่ีข่มเหง เอาเปรียบ เป็นตน้ และแนวคิดของสรวงอัปสร กสิกรานันท ์
(2562, น.35) ที่กล่าวถึงวรรณกรรมเรื่อง Animal Farm ว่าสามารถให้แง่คิดกับคนได้ทุกสมัย แสดงถึง
บรรยากาศทางสงัคม  การเมือง ที่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองแต่ยงัคงมีกิเลส  ตณัหา  ความโลภ การ
ไดเ้ปรียบของผูน้  าที่สามารถท าไดท้กุอย่าง  เพื่อความร ่ารวย และอ านาจตา่ง ๆ  
ประเด็นที่สอง การศกึษาประสบการณค์วามเป็นธรรมทางสงัคมที่ผ่านการเรียนรูจ้ากการชมวีดิทศัน์
ความเป็นธรรมทางสงัคม  พบว่า นกัเรียนสะทอ้นถึง 2 ประเด็น ไดแ้ก่ การศกึษาระหวา่งโรงเรียนในเมืองและ
นอกเมืองควรมีสิทธิ และมาตรฐานความพรอ้มดา้นต่าง ๆ อย่างความเท่าเทียมกัน และการจัดสรรระบบ
สวัสดิการและการดูแลของรัฐที่ดีจะส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน  ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด ของ 
Sociology guide (2019) กล่าวถึงแง่มุมในเชิงสังคมวิทยาว่าความเป็นธรรมทางสังคม เป็นส่วนหนึ่งของ
ระบบทางสงัคมซึ่งมีโครงสรา้งพืน้ฐานจากสถาบนัทางสงัคม  เศรษฐกิจ  และการเมือง โดยสรุปแลว้แนวคิด
เรื่องความเป็นธรรมทางสงัคม มีพืน้ฐานดังนี ้1) เงื่อนไขของความไม่เท่าเทียมตอ้งไดร้บัการแกไ้ข 2) การ
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กระจายความมั่งคั่งอ านาจ และสถานะไปยงับุคคลชุมชนและส่วนรวม 3) เป็นความรบัผิดชอบของรฐับาล
หรอืผูมี้อ  านาจที่จะประกนัคณุภาพพืน้ฐานใหแ้ก่ประชาชนทกุคนอย่างเท่าเทียม  
            ประเด็นที่สาม ประสบการณค์วามเป็นธรรมทางสงัคมที่ผ่านการเรียนรูจ้ากการแสดงบทบาทสมมติ 
พบว่า มี 4 ประเด็นส าคญั ไดแ้ก่ 1) ความรูส้ึกจากการแสดงบทบาทสมมติ  2) มมุมองเรื่องความเป็นธรรม
ทางสงัคมต่อความเป็นจริงในสงัคม  3) ความหมายความเป็นธรรมทางสงัคมส าหรบันกัเรียน และ4) ความ
เป็นธรรมทางสงัคมจากการจดัการเรียนรูโ้ดยการอ่านวรรณกรรม ชมวีดิทศันค์วามเป็นธรรมทางสงัคม และ
การแสดงบทบาทสมมติ ซึง่แต่ละประเด็นมีรายละเอียด ดงันี ้  
1) ความรูส้กึจากการแสดงบทบาทสมมติ นกัเรยีนสะทอ้นออกเป็น 2 สว่น ไดแ้ก่ ความรูส้กึตอ่วิธีการ
เรียนรูจ้ากการแสดงบทบาทสมมติ และความรูส้กึตอ่ความไม่เป็นธรรมทางสงัคม ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ
ทิศนา แขมมณี (2551) ที่กลา่วถึงบทบาทสมมติไวว้า่ เป็นการใหผู้เ้รียนสวมบทบาทในสถานการณซ์ึง่มีความ
ใกลเ้คียงกบัความเป็นจริง และแสดงออกตามความรูส้ึกนึกคิดของตนและน าเอาการแสดงออกของผูแ้สดง 
ทัง้ทางดา้นความรู ้ความคิด ความรูส้กึ และพฤติกรรมที่สงัเกตพบ เพื่อใหผู้เ้รียนเกิดความเขา้ใจในเรื่องตา่ง ๆ  
2) มมุมองเรื่องความเป็นธรรมทางสงัคมต่อความเป็นจริงในสงัคม ผูว้ิจยัไดจ้  าแนกประเด็นออกเป็น 
3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นเศรษฐกิจ  ดา้นการเมือง และดา้นวฒันธรรม มีรายละเอียดดงันี ้ดา้นเศรษฐกิจพบว่ามี 3 
ประเด็นที่ส  าคัญ คือ 1) ความแตกต่างระหว่างโรงเรียนในเมืองกับนอกเมือง  2) เงินมีผลต่อโอกาส และ
พฤติกรรมของคนในสงัคม  และ3) การคดโกงและเอาเปรียบผูอ้ื่น ซึ่งมีความสอดคลอ้งกับแนวคิดของวรา
ภรณ ์ รุ่งเรืองกลกิจ (2547, น. 57) กล่าวว่า ความเป็นธรรมในโอกาสทางการศึกษามีสาเหตหุลายประการ 
ไดแ้ก่ จากครอบครวัทัง้ทางเศรษฐกิจ  สงัคม และการศึกษาส่งผลใหเ้ด็กมีการศึกษาไม่เท่าเทียมกัน เม่ือ
เปรียบเทียบโอกาสทางการศึกษาเด็กโรงเรียนดงักลา่วกบัเด็กในตวัเมือง ย่อมเทียบกนัไดย้าก  สิทธิกร  ศกัดิ์
แสง (2560, น. 196) กลา่วถึงงานเขียนของ Michael J. Sandel  ว่ามีสภาพปัญหาทางสงัคมเกิดขึน้ เช่น การ
โก่งราคาในภาวะเกิดภัยพิบัติ ท าใหเ้ครื่องใช ้อุปโภคขาดแคลน ประชาชนเดือดรอ้น ควรน ากฎหมายมา
ควบคมุการคา้ก าไรเกินควร  และอนรรฆ พิทกัษธ์านิน (2557, น. 281) กลา่วว่า ความเหลื่อมล า้และความไม่
เป็นธรรมนัน้ไดร้บัการยอมรบัวา่เป็นปัญหาทางสงัคมและเศรษฐกิจที่ส  าคญัอนัหนึ่งของประเทศ เป็นรากฐาน
ส าคญัของความขดัแยง้ทางการเมืองที่ควรจะตอ้งไดร้บัการแกไ้ข  ดา้นการเมือง มีประเด็นที่พบ 2 ประเด็น 
คือ ผูมี้อ  านาจมกัจะไดร้บัสิทธิมากกวา่ผูอ้ื่น และผูมี้อ  านาจมกัใชอ้  านาจไปในทางที่ผิดเพื่อเอาเปรียบผูอ้ื่น ซึ่ง
มีความสอดคลอ้งกับแนวคิดของ Davis และ Harrison (2013) กล่าวถึงความเหลื่อมล า้ระหว่างบุคคลใน
สังคม จะแบ่งบุคคลออกเป็น 2 กลุ่ม คือคนที่ มีอ  านาจซึ่งเป็นผู้ที่ มีความได้เปรียบกับผู้ตามเป็นกลุ่ม
ผูด้อ้ยโอกาสที่มีฐานะเป็นเป้าของกลุ่มแรก  แนวคิดของนพนันท ์วรรณเทพสกุล อา้งถึงใน อนรรฆ พิทกัษ์
ธานิน (2557) ไดก้ล่าวถึง การอธิบายความรูส้กึไม่เป็นธรรมที่อยู่บนรากฐานของความเหลื่อมล า้ มีที่มาจาก
ความไม่เป็นธรรมจากนโยบายและการปฏิบตัิของเจา้หนา้ที่รฐั รวมถึงการเลือกปฏิบตัิที่ไม่เป็นธรรมต่อกลุ่ม
คนดอ้ยโอกาส และชายขอบต่าง ๆ และดา้นวฒันธรรม มีประเด็นที่พบ 2 ประเด็น คือ การยอมรบัและเขา้ใจ
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บุคคลที่เป็นเพศที่สาม และมีการดูถูกเหยียดหยาม และการแบ่งชนชัน้ทางสงัคม  ซึ่งมีความสอดคลอ้งกบั
แนวคิดของสมเกียรติ ตัง้กิจวานิชย ์อา้งถึงใน อนรรฆ พิทกัษธ์านิน (2557, น. 287) ไดก้ลา่วถึง ความเหลื่อม
ล า้ทางสงัคมที่น่าจะส าคญัที่สดุก็คือ ความรูส้ึกว่าตนไม่มีต าแหน่งในสงัคม รูส้กึว่าตนถกูดหูมิ่นเหยียดหยาม
เพราะมีฐานะยากจน หรือมีความรูส้กึวา่สงัคมมีการแบง่ชนชัน้  มีปัญหาความไม่เท่าเทียม   
 3) ความหมายความเป็นธรรมทางสงัคมส าหรบันกัเรียน  พบว่ามี 1 ประเด็น คือ ทุกคนตอ้งมีความ
เท่าเทียม  ความยตุิธรรม ความเสมอภาคทางดา้นสิทธิและเสรีภาพ โดยไม่ค านึงถึงความแตกต่าง  และไม่มี
การเอาเปรียบผูอ้ื่น  ซึ่งมีความสอดคลอ้งกบัรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย (2560, น. 8) ระบวุ่า บคุคล
ย่อมเสมอกันในกฎหมาย มีสิทธิและเสรีภาพและไดร้บัความคุม้ครอง ตามกฎหมายเท่าเทียมกัน ชายและ
หญิงมีสิทธิเท่าเทียมกนั การเลือกปฏิบตัิโดยไม่เป็นธรรมต่อบคุคล เป็นตน้  งานวิจยัของวฒุิชยั  สายบญุจวง 
(2554, น. 3) กล่าวถึงความหมายของความเป็นธรรมว่าคือ ความเท่าเทียมกัน ตามสิทธิเสรีของความเป็น
มนษุย ์ ไดร้บัความคุม้ครองตามกฎหมาย  และไม่เบียดเบียนหรอืมีการเอาเปรยีบกัน 
  4) ภาพรวมการจัดการเรียนการสอน เรื่อง ความเป็นธรรมทางสงัคม พบว่า นักเรียนไดต้ระหนักถึง
ความไม่เป็นธรรมในสงัคม มีความสอดคลอ้งกบัแนวคิดของสมชยั  จิตสชุนและคณะนกัวิจยัจากสถาบนัวิจยั
เพื่อการพฒันาประเทศไทย(TDRI) อา้งถึงใน อนรรฆ พิทกัษธ์านิน (2557, น. 286)  กลา่วว่า ความเหลื่อมล า้
ไม่สามารถกลายเป็นความขดัแยง้ทางสงัคมได ้หากผูป้ระสบความเหลื่อมล า้ไม่ไดต้ระหนกัหรือรูส้กึต่อความ
ไม่เป็นธรรม  ซึ่งจอรจ์  ออรเ์วล แปลโดยสรวงอปัสร  กสิกรานนัท ์(2562, น. 10) ไดเ้ขียนวรรณกรรมการเมือง
เรื่องสรรพสตัว ์หรือ Animal Farm  ว่าเป็นหนังสือที่มีคุณค่า จรรโลงความรูส้ึกนึกคิด ใหผู้ค้นไดฉุ้กคิดมอง
ตวัเองและสิ่งรอบขา้งไดล้ึกซึง้มากขึน้ งานวิจยัของประทีป  จินงี่ และคณะ(2558, น. 160) ศึกษาการเรียน
การสอนบนฐานทฤษฎีปัญญาสงัคมผ่านสื่อวีดิทศันข์ององคก์ารกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่ง
ประเทศไทย (Thai PBS) พบวา่ มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรยีนรู ้3 ดา้น คือ ความเขา้ใจตนเอง  ความ
เขา้ใจผูอ่ื้น และความตระหนกัดา้นลิขสิทธ์ิ และทกัษะพิสยัเฉพาะองคป์ระกอบดา้นการสื่อสารสงูกว่าเกณฑ ์
และการแสดงบทบาทสมมติที่จะช่วยใหน้กัเรียนตระหนกัในความเป็นธรรมทางสงัคม มีความสอดคลอ้งกบั
แนวคิดของ อาภรณ ์ ใจเที่ยง (2546, น. 160) กล่าวว่าบทบาทสมมติจะช่วยสะทอ้นถึงอารมณ ์ ความรูส้ึก  
ช่วยใหมี้ความเขา้ใจผูอ้ื่น  เขา้ใจสิ่งที่เรียนอย่างลกึซึง้ และจะช่วยใหเ้กิดการปรบัพฤติกรรม เปลี่ยนเจตคติได ้ 
และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของโชตรศัมิ์ จนัทนส์คุนธ ์(2550, น. 28) กล่าวว่า บทบาทสมมติเป็นรูปแบบการ
สอนที่จะสะทอ้นความรูส้กึนึกคิด ที่อยู่ภายในของผูเ้รียนออกมา  จะช่วยใหท้ าความเขา้ใจกนัได ้ ผูเ้รียนเกิด
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ข้อเสนอแนะ 
          ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
          1.  ผูส้อนควรพิจารณาเลือกหนงัสือเรื่องอื่น ๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัประสบการณค์วามเป็นธรรมทางสงัคม  
ทัง้นีใ้หพ้ิจารณาถึงวยัของนกัเรียน และความสนใจของนกัเรียนเป็นหลกั  นอกจากนีย้งัตอ้งพิจาณาถึงบรบิท
ของการจัดการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งตอ้งมีเกณฑ์ตัวชีว้ั ดช่วงชั้นครบตามที่
หลกัสตูรก าหนด  แต่อย่างไรก็ตามแต่ละโรงเรียนสามารถจดัหวัขอ้นีไ้ดต้ามอิสระ  เช่น บางโรงเรียนสอนเรื่อง
ที่เก่ียวขอ้งกับความเป็นธรรมทางสังคมในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ในขณะที่งานของผูว้ิจัยสอนในระดับชัน้
มัธยมศึกษาปีที่ 4 เพราะฉะนัน้ วรรณกรรมที่เหมาะสมส าหรบันักเรียนในระดับชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 5 และ
มธัยมศกึษาปีที่ 6  อาจมีเนือ้หาในวรรณกรรมที่ซบัซอ้นมากขึน้ ยกตวัอย่าง เช่น ค าพิพากษา  สิงโตนอกคอก  
ประชาธิปไตยบนเสน้ขนาน  อมตะ  เป็นตน้ 
          2.  ในการศึกษาวีดิทศันค์วามเป็นธรรมทางสงัคม  ผูส้อนควรตระหนกัถึงความครอบคลุม และความ
หลากหลายของวีดิทศันใ์นการจดัการเรียนการสอนในเรื่องนี ้ เนื่องจากการศึกษาครัง้นี ้ผูว้ิจยัไดแ้บ่งความ
เป็นธรรมทางสงัคมออกเป็นสามดา้น  ดงันัน้ ผูท้ี่น  าไปใชส้ามารถปรบัประเด็นที่ตอ้งการใหน้กัเรียนศึกษาได้
ตามความเหมาะสม 
          ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยคร้ังต่อไป 
            1.  เนื่องดว้ยในการศกึษาครัง้นี ้ผูว้ิจยัไม่ตอ้งการสรา้งความเหลื่อมล า้ในการจดัการเรียนการสอนใน
ประเด็นความเป็นธรรมทางสงัคมกบันกัเรียนทัง้สองแผนการเรียน  ดงันัน้ ในการวิจยัครัง้นี ้ จึงไดด้  าเนินการ
วิจยัทัง้สองหอ้ง  อย่างไรก็ตาม ในการวิจยัในครัง้ต่อไป สามารถแยกศกึษาตามแผนการเรียนที่แตกตา่งกนัได ้ 
ในกรณีที่ผูว้ิจัยตอ้งการทราบความแตกต่างของนกัเรียนที่อยู่ในแผนการเรียนที่แตกต่างกัน  อาจเป็นไปได้
หรือไม่ว่าประสบการณ์ความเป็นธรรมทางสังคมของนักเรียนที่มีความต่างกันของแผนการเรี ยนนั้น  จะ
สะทอ้นประสบการณใ์นเรื่องนีแ้ตกตา่งกนัดว้ย 
           2.  นอกจากนี ้ผูว้ิจยัเล็งเห็นว่า ภมูิหลงัของนกัเรียนที่มีความเขม้ขน้ทางประสบการณค์วามเป็นธรรม
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